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A Study of Playing Instrument for Young Children Part?
? Based on Making Instrument?
? ? ? ??
Abstract
This is an attempt to follow up on my previous report part?.
Young children’s introduction to music begins with some type of experimentation with sound.
They are learning to manipulate materials and instruments. Some kinedergarten children make
instruments of various types and they play them. So the method of Orff Carl give us many ideas and
good suggestion.
This paper takes the focus on studnts at a teacher’s college maiking instrument and report
consciousness of them about sound and instrument.
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